









































































































































































































































































主課程改革的策略。。 的製作「試驗性單元」。 制試用「試驗性單元」。 制修訂與統整。 制發展出一個架構。 制改置與傳佈新課程單元。 塔巴乃泰勒的摘傳弟于，因而其模式也就以泰勒的架





1.文化及其需求 1.行為的類型 1.教育總 H 標
之學習者學習歷程和學習原則 之內容領域 之學校目標
1 人類知識的範聞及其獨特的功能 3. 需要領域... l 具體的教學
4 民主的理念 ...等等 目標
選擇課程經驗














求 要 的性性 列續繫 下繼統 於之之 制習習 受學學
可用以組織課程的幾個中心
f組織的中心 、 (影吶與安影吶、
|科 H 本位 I I學校組織

















































FE 部組 行小 執展組 之發小 心組驗 中課質 /ll{l1
、
"可』間可』 部部組 料究小 mH
研展組組

























一課程發展的階段。 二課程發展的過程。 三課程發展的主要參與磁構或人員。 革將全圖描述如后
••
總之，課程盟展是一永不衰竭的歷程，故課程發展模
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